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El documento que reproducirlos a continuación ha servido de base 
para l a exposición que hizo Guillermo Lora en l a s Jornadas de Eatu 
dios Marxistas de l a OCI francesa (Mutuali té , P a r i s , 4-5 de junio 
de 1977). 
Guillermo Lora fue uno de los actores de l a Asamblea popular y 
en su cal idad de Se^ r e t a r i o General del POR tuvo mucho que ver con 
l a or ientac ión seguida por la organización que tan sugestivamente 
fue ca l i f i cada por l a prensa mundial CODO e l soviet bo l iv iano . 
Por todo es to , l a s lecciones de l a Asamblea Popular adquieren s i g -
n i f i c a c i í n para el movimiento revolucionario bol iviano, lat inoamerica 
no y mundial. 
La fisonomia del POR como direccifin revolucionaria de l a nac i ín o— 
primida aparece n í t i d a durante la Asamblea Popular. No es casual que 
solo el trof-jtsnio oponga la dictadura p r o l e t a r i a a todoa los i n t e n -
toc que hacen los s t a l i n i a t a s , nacional ia taa y u l t r i a t a a para poder 
; , subordinar a l a c l a se obrera a l a burguesía nacional y a l imper ia l i s 
iDPortancia in te rnac iona l 
La agudeza de l a \ucha de c lases en Bol iv ia , la elevada poli t izacif ln 
de l "p ro l e t a r i aao , part icularmente de au vanguardia cons t i tu ida por loa mi-. 
neroa, la presencia de un importante par t ido t ro t skya ta ( POR ) , aon e l e -
eentoa determinantes para QUe1 tíü van pul» üti pi&ntéé, dfe modo Sintetizado", 
loa problemas de la revolución propios de los pai-ses atraaadóé y taflulfii 
loa de l a revolución s o c i a l i s t a mundial. Ese 8entido t iene xa ariPiagüion" 
"de que Bol iv ia ha venido señalando anticipadaoente l a perapectiv» de l a 
revoluciftn a l continente latinoamericano, lo que no debe entenderse como 
una l e y o como algo definí t icamente dado. Si l a s masas y l a c lase obrera 
de algún otro paíá logran un a l t o grado de evolución de 8U conciencia c l a -
s i s t a lo que siempre ea pos ib le y se puede conver t i r en rea l idad gracias 
a un acertado trabajo p a r t i d i s t a . Mientraa t an to , l a a a i m i l a c i S n c r í t i c a 
de l a r i c a experiencia bol iv iana puede coadyuvar en l a construcción del 
par t ido revolucionario y se convier te en uno de los elementos impoftflfltBa 
Se l a v i c t o r i a en la lucha que l i b ran loa t rotskyataa o rn t r a e l revia ionia 
mo hablista, . 
La Asamblea Popular const i tuye ' f¡1 pwitn mfia RlavArin aj que han ¡ l ^ a d o 
loa explotados bolivianos en su po l i t i z ac ión v 93 la prueba i nd i scu t ib l e 
j^f) 1« i n g a n y a d.e,i <t revoluciSn permanente (que no ea más que l a expresión 
jsefirica de l a s leyes de l a revolución en nuestra Spoca) y la v iab i l idad 
del trotskysno (POR) como di recc ión revolucionaria de l a s masas.Las c i r -
cunstancias anotadas epplícan la trascendencia in ternacional adquirida 
por una de l a s más s i g n i f i c a t i v a s rea l izac iones del trotskysmo mundial, 
que, a su turno, deviene en uno de los instrumentos de lucha de es te ú l -
timo. Todo lo an te r io r expl ica que sea tarea importante del momento puntúa 
l i z a r l a s lecciones que emergen de t a l exper iencia . 
No eBt__p_uea, c a s u a l que 1« Asamblea Pnpu ln r gen todavi A al puntn fpn-
t m l de una apasionada discu3i6n ent re l a s m&s diyejr3_as_iejidílncjas que se 
reclaman del marxismo y en l a s que intervienen también los PJírjtavoces jx>— 
líticoL: do l a reacci5ñ~.5i en l a p rac t ica d i a r i a fue ya la piedra de toque 
en l a que s~e probaron l a s respuestas p o l í t i c a s dadas por las mfis diversas 
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tendencias a l p a l p i t a n t e , po l i f acé t i co , siempre nuevo, y, para muchos,sor 
préndente proceso bol iv iano, ahora lo es también para quienes pretenden -
señalar l a s perspect ivas de l a revolución. El gor i l i sno a l t i p lón i co conti 
nua subrayando l a temeridad de l as proyecciones involucradas en l a Asan -
b lea Popular y no cesa en su persecución de quienes, f i e leo a su condicbn 
de revolucionarios y de elementos ident i f icados con los obla t ivos h i s t ó r i 
eos de los explotados, tuvieron e l valor y el ac ie r to de conformar sus hes 
t e s . La Asámble es duramente «golpeada por que fue ayer, y ti^nia siendo-ah¿ 
ra^^pjconeaa de_yicto:r±a..para los explotados. 
Al oenos para los bol ivianos y lat inoamericanos, d i luc ida r debidamente, 
es dec i r , radicalr .onte, los problemas que plantea Ir* •!gg1'1"1 •" '!'; ^ ¿ T i c a ^ar 
t eó r i ca y polí t icamente para l a s futuras b a t a l l a s de l a revolución prole ta 
r i j ^ N c ^ e s casual quo el foquismo el terror ismo; el cas t r i s r io , el pabíísíno 
y también l a s diversas ganas del nacionalismo de contenido . urf/ues se nuDie. 
sen destrozado las nar ices a l .juzgar y pretender somecer a~sus : GHgTtiadas H. 
noas la mas grande !Sbra~í5 TasTrasas bol ivianas. ' Tampoco hay que"'of tr&nfirse 
que el s t l in israo, consecuente coñTsü p o l í t i c a contrarevolucionar ia y a l ser; 
v ic io de l a burguesía, se hubiese sumado eufórico a l core anüi-Ásamblea,coií 
formado por presuntos revolucionarios que no p ;_recen tener n ¡s ±in.\lid;-.lque 
l a de e x t i r p a r l a inf luencia decis iva del POR en e l 3eno de la:: masas. To-
da l a gana de la "izquierda" se cree obligada a combatir a l a Asamblea y'sus 
r ea l i zac iones , por considerar que a s i p o d r a derrotar_aj^_K)ii e Impedir que -
prosiga en su papel de esc la rec ida dirección p o l í t i c a de l a cla^o o_orerá~y 
de_las masas. 
Son las .íasas l a s que crean los órganos de poder 
Nuestros adversarios ponen mucho empeño en demostrar que- l a Asamble_Popu 
l a r estuvo le jos de ser una creación autent ica de l a activi-Jad rio l as masas 
y que, contrariaL'.ente se t r a to de 'una impostura, de una imT-osicion a r o i t r a -
r i a de los t ro t skys tas o de algunos de sus ideólogos. Los pabl is t&s, por e-
jemplo, en un primar momento le negart n toda importancia y cuando, mas t a r -
de, no tuvieron mas remedio qué reconocer e s t e hecho (aun cm er.te momento -
no dejaron de señalar que se t r a t aba de un organismo burccrrvci.;adc, producto 
de l a maniobra malevoln de l a dirección p e r i s t a ) pe r s i s t i e ron a i cu idea de 
que tenia muy poco que ver con l a s masas. Todos e l l o s están c'o c.cuerdo en se_ 
na la r que s i ya en el pasado ten ia muy poco que ver con la ac t iv idad propia-
de l a s masas, en e l porvenir e s t a s no tomaran en cuenta para iiada ^;al expe -
r i bnc i a . 
La actitudde__la_ultr,-mzauierda|. ihi\ pnt>.H¡VSRnf del npoá¿»-«AUfcno
 T e t c . , es 
por "demás con t rad ic to r i a y lo aue ahora dicen y hacen cont ras ta 'visiblemente 
con l a desesperación que nostraron en e l pasad., par-' ser admitidos en e l s e -
no de Ja Asamblea; sus en tus i a s t a s de t rac tores de hoy sen l e ; mismos que en -
su momont ; hacían interminable antesala para ser aduit idos oor o l l a . Sin em-
bargo, se puc-d, de: cubr i r que aobas posturas es tán unidas_jxo* un hi lo CDJLduc 
mm?j__gjL Pjjy &e ¿--vitar la ex i s tenc ia de una ¿.sari le.-- Popula; 0070 dirección 
do las maca-'-j. J>e lebe adve r t i r o.ue este organismo en el momento de coñsTituir 
s e , tomo precauei rim: para impedir que su orientación p o l í t i c a y su a c t i v i -
dad fuesen desvirtuadas por la presencia de simples siglms y garantizo no u: 
nicanente l a autent ic idad de l a s representaciones y l a presencia de tendea -
c ias obreras rea les (se dijo rué los par t idos po l í t i cos obrere -¡ ya tenian s\» 
oortavoces en e l seno de los organismos labora les a través de su mi l i t anc ia 
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s indical . ) , sino tanbién, y e3to es do cap i t a l importancia, l a dirección go 
l í t i c a del pro le ta r iado de l as nasas . 
La iisaribloa planteo" con toda n i t idez los dos c.mnna p^:-» i na <]HP ^ O . 
nen que t o : a r par t ido l a s agrupaciones p o l í t i c a s , no, precisanente , laa 
nasas : l a novilizaciOn y redica l izac ion de loa explotados, cono no vi ¡¡viento 
propio e i n t e r n o , l a narcha de la uayoria nacional hacia el poder con to— 
das sus oaergoncias; la mpos ic ion desde afuera de notodo3 de lucha, es— 
quenas de organizad5n y de novi l izaciSn que ca rac te r iza n l a u l t r a i ^ ' 
quierda en genera l . Fue ac tua l izada la discusión a l r i i e a o r de IGS netodoa 
de lucha aue,c ier tamente , no se circunscribo a t a l c j nétodos sino que in— 
volucra los problenas de l a e s t r a t eg i a revolucionaria . 
La . .^Síanblea rqtcnfi e l bolchevismo, probo la vigo- i a de los nétodoa ' ^ 
üJcfonaTod 'cl6 l a revolución p r o l e t a r i a , vale decir., ¿e l a acción y t r a d i -
ción p r o l e t a r i a s ; todo es te f rente a qu j f "^ buacfifam nuhorflá-nnr loa nov-i-
nientos ¿e los__expXoJL¿T?nc! • g"ñ esquenas ideados desd-' fuera y que respon-
dían a i n t e r e s e s que l e s eran extraños, es dec i r , en de f in i t i va , a loa de 
l a b u r g u e s a . 
La c lase obre-™ SP -iqcnrporn a la lucha por BH Li^ssaclfia Z P° r l a C 0 3r 
qu i s ta del poder desdo su posiciSn de oprinida y explotada, desposeída de 
aedios de producción, de Ta a l t u r a y de todos los recorte-i p o l í t i c o s ; ea 
e s t á sitflaciSn f'cal l a que le obliga a c r e a r T y lo hc.ee con sus pro"p13or-
narios7~3i^ esperar el ennsfi^n. ¡\P Í P J GBESE5555Z -3¡=¡ o ?Tderes^polí t icosj 
£m'~*?Sñttñh_J¡j^gartr>R riesgovilizaciSn v de poder. Al nargen d,p "ñtifí r™1-0-
so no puede cpT'^hi rpp l a marcha hacia l a revolución p r o l e t a r i a . La acc&Bn 
" jTúcha dentro de es tas ent idades le p e r n i t i r a n al ~pr&h&t*r<inAn ffínar IA""' 
tjjxgcciCn de l a s nasas y organizar ías debidamente. 
Son nn rea l idad , la independencia de c lase j l a ri¿jLc:-Ji.zasite de l o s 
obreros l a s que se traducen en la e s t ruc tu r a e ! 8 n de los er^a-iisnos propios 
de la c l a se . Un organisno creado por el p r o l e t a r i a : a t 
f l e j a r los rasgos de e s t a c lase revolucionaria y 501 c 
una fisononía propia con la referencia a los que pued" 
c lases s o c i a l e s . 
Sabeno3 que en e l proceso revolucionar io , olserve.... 
perspect iva h i s t 8 i i c a , cuenta únicanente lo qua hac i i 
nos , lo que 03 par te in t eg ran te de su ac t iv idad '_ar ' -
v iv ida . SClo lo que es autent ico desde el punte ¿e \ ' 
su ezper iencia , actúa cono elenento act ivo en Ir. J::'.:. 
c i a de c l a s e . Lo que los explotadas logran por e l r.i~: 
siciOn d e f i n i t i v a y forna par te in tegran te de su o..;. -
l a s c i rcuns tanc ia p o l í t i c a s , puede ser fac tor actúa.* \ 
to o bien puede permanecer l a t e n t e en l a s u b " " 
una oportunidad favorable le pe rn i t a a f lo ra r a la uup: 
ñas , denle l a s posturas pretenciosas do le . intelecto • 
ses caponados en d i c t a r cátedra a los trabajadores i a. 
pueetonente e jenpl i f icadoras de los grupos de aetj... ' :A 
ex te r io r quieren desper tar y educar a l a s ¡aasao, :ic .; 
tuo , huno que so l leva e l viento y que no deja l a m-.ciov hue l la en é s t a s , 
lo que supone que no puedan desper tar curiosidad o ; i n p a t ' a . 
gj 1A ft^aübloa Popular hubiese sido una inpcs tu ia , el resul tado de l a s 
nnniolr.-'.s conamifi.l.ia POf l a s fld^s di recciones r a 1 a_rj_cas~ñiTi^gH??V ^^_Jji-
teresee oxtraf.0,3 a los de les t rabajadores , es c laro que su e spec t acu la r i -
• P'-ede nenos que re 
. ¡ ni "-no adquiere 
r. rcaor en pie otros 
;• i iXQ dentro de l a 
le? na a as con sus na— 
;• .le eu experiencia 
"C l e l a s nasas , de 
:ida da l a concien-
i j deviene en adqui— 
ie io ia ,Que , según 
ei. determinado nonen 
3 en capera de que 
r í l c i e , Todo lo de— 
1 , - p-piefio hurgúe-
la l a s acciones su? 
a.j, p.'.e desde e l 
na:- ^ue fuego fa-
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dad habr ía sido únicamente momentánea y l a i n s t i t u c i ó n cono t a l y todo lo 
que'hizo o dTjo~ha* r ían dosapG~eci'do"siñ dejar ras tro." So "tro. l i r du'THE'o* 
t r a cosa: l a Asamblea ha sido calurosamente defendida por los trabajadorée 
no bien el gobierno m i l i t a r desencadenó su campaña de d i a t r i b a s contra o* 
l i a , cosa que constantemente se r e p i t e . Porque es ya una t rad ic ión de los 
movimientos revolucionarios y de ca sas , tanto el gor i l i s : o como l a s sec tas 
y tendencias do una pretendida izquierda no se cansan de conbat i r la .^ 
No hay por qué extrañarse que sólo el POR levante en a l to l a s enseñanzas 
de la Asamblea como bandera del movimiento revolucionario y c mo su propia 
ebra; acaso en es te aspecto, mejor que en nr.ng-fln c t r o , se hace evidente l a 
ident idad del programa t r o t s k y s t a con los obje t ivos h i s t ó r i c o s del p ro le t a -
r i a d o . La comprensión y l a defensa de l a Asamblea Popular se inscr ibe» en 
l a comprensión y l a defensa de l a ' ñ i s c a revolución bol iv iana , no en vano 
aquella os e l punto culminante a l que ha l legado su evolución has ta ahora. 
Nuestros declarados adversar ios y tambión aquellos que de ta rde en t a r -
<í'" ...rarecieron cono nuestros ocasionales a l i a d o s , t ienen sobradas razones 
para i n t e n t a r bor ra r has ta el recuerdo de l a Asamblea Popular y para sos* 
tener que nada t iene que ver con el r ea l noviad.ento de l a s nasas , pues • 
creen que as i conspiran con éxi to contra e l trotsky3mo.En l a h i s t o r i a b o l i -
viana es perceptible e inocu l tab le un grueso t r azo , que configura l a s p a r t i -
cular idades dGi desar ro l lo p o l í t i c o nacional . que se extiende desde l a Te-
s i s de Pulacayo, que lanza a l o s explotados y a l país todo la perspectiva* 
de l a d ic tadura del p ro l e t a r i ado , hasta l a propia Asamblea Popular, cuyo-
rasgo esencia l cons is te en s e r e l canal de movilización de l a s masas hacia 
l a conquista del poder y e l instrumento aguzado ;• , ha ab ier to l a pronesa» 
de l a v i c t o r i a . 
^ ta enunciación de esa farrnidable perspect iva fue posible no sólo por l a 
rápida evolución de l a conciencí del p ro le ta r i ado (una evolución a s a l t o s 
gracias a l a presencia del t ro t skysno) , sino porque e l POR expresó p o l í t i -
camente l a s tendencias i n s t i n t i v a s y subterráneas que se agitaban en e l s o -
node l a s nasas y solo §1 podía hacer lo . Observado a s í e l problema, se l l e -
ga a l a conclusión de que e l POR y el p ro le ta r iado b l iv iano en e3e momen-
t o , conforman una unidad y quo l a acci£n de ambos se s i n t e t i z a y potencia 
en la Asamblea Popular. La u l t r a !zqu ie rda y í l nacionalismo se empeñaron 
en d e s t r u i r e s t a rea l idad y es to no es c a e a a l \ 
?Cóiao fue pos ib le que el POR expresase pe 1?.ticamente y en l a debida o -
portunidad los deseos mas profundos de los explotados, de manera que no se 
observa ninguna f i su ra entre l a carcha y acción de l a s masas, al menos de 
su sec tor mas esc la rec ido , l a s consignas lanzadas por e l trotskysmo? Es-, 
to fue posible porque e l ' u r t i d o , por i v± r y pensa: en e l seno de las ma-
sas» pudo palpar en és tas l a ¿parición y crecimiento de l a t dencia a sobre-
pasar l e s l ími t e s del nacionalismo, de marchar osadamente hacia l a e s t ruc -
turación del gobierno obrero-campef.ino. Desde ecte momento la p o l í t i c a trotar 
kysta corresponde ajustadamente a Ion novinienton de toa masas y el Part ido 
tuvo Ir .posibi l idad de encauzar l as energías do la mayoría nacional , de r e -
g l a r los movimientos de l a c l a se obrera hacia un objetivo determinado: l a 
conquista del poder. Las tendencias elementales e i n s t i n t i v a s del p ro l e t a -
riado so convierten a s i en enunciado p o l í t i c o , en programa. Ni duda cabe 
que no i.o t r a t a de lanzar mecánicamente consignas partiendo de un determi-
nado supuesto t eó r i co , sino le que aquel las cor ->spondan a la extreea movi-
l idad de la s i tuac ión p o l í t i c a , lo que únicamente puede logranse s i se a-
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prende e l a r to de sondear constantemente en l as nasas. 
'TJOS explotados bolivianos en 1970-71 se radical izaban rías y nks,en es ta 
medida pusieron en evidencia su capacidad creadora y atrevidamente pasaron 
por encina de loo cuadros burocratizados de sus d i recc iones . En s i t u a c i o -
nes de extrena emisión de l a lucha do c lases es noraal que l a s bases adop-
ten posiciones cucho ñas radicalesque l a s de sus pcrtavaces o f i c i a l e s , aun-
que no r e a l e s ; os el comienzo de la quiebra de lospar t idos que pretenden o— 
ponerse r. l a s poderosas tendencias en rebelifin, proceso que neces i ta de a l -
gún tienpo para madurar y explotar .^Exist iendo una fuerte dirección revolu-
c ionar ia (que aderaos de aparecer cono l a p o l í t i c a j u s t a en c i e r t o ins tan te 
es tariniín una t rad ic ión de los explotados, y lo ú l t ino ayuda a expl icar 
lo primero), l a s naniobras burocrát icas de los par t idos contrarrevoluciona-
r i o s , aunque populares , acaban por agotarse rápidamente y l a n i l i t a n c i a 
de éstos puede encaminarse s in t rabas hacia el encuentre de su verdadero 
eje p o l í t i c o , En es tas condiciones es absurdo sostener que una organización 
de masas, creada por e l l a s mismas, nazca ya burocrat izada, es dec i r , a i s l a -
da e independiente de l a p resiSn y control de los sectores ñas vastos de 
l a s bases; todo lo con t ra r io , en ese momento el nuevo organismo y las na., 
sas son l a misma cosa, és tas se expresan l i b r e y naturalmente a través de 
aquel, sólo mas t a rde , por múlt iples razones l a separación ent re nasa y d i -
rección serfi posible su burocrat izaciSn y su actuación en contra de los i n -
te reses y voluntad de los sec tores majioritarios que l a conponen. 
rLo dicho explica por qué los e s t a tu tos de l a Asamblea Popular estable», 
cieron normas por denfts amplias que buscaban una autént ica representación 
de l a s ba3G3, e l rápido a jus te de és ta a l a s continuas modificaciones de 
l a ac t i t ud do l a s masas (mandato imperativo, revocabil idad, e t c ) ; El POR, 
aunque no ol grueso de l o s t rabajadores , sabía que en es ta materia se a-
pl icaba a Eolivi : : l a experiencia lograda en escala mundial a p a r t i r de la 
Comuna do P a r i s . Nuestros c r í t i c o s pueden c i t a r casos en los que l a e l e c -
ción de delegados era defectuosa e inc lus ive en los que los portavoces s e -
guían siendo vie jos d i r i g e n t e s . Todo esto sucedió, pero estuvo l e jos de se r 
l a regla y os preciso considerar lo como par te in tegrante de é s t a . E^ t o t r a s 
pa labras : l a Asamblea no tuvo tiempo de buroara t izarse y, por haberse desa-
r ro l lado 3ii brevísima ex i s t ac i a en un período de gran movilización y r a d i -
ca l ización de l as nasas (acentuación de l a lucha de c l a s e s ) , fue l a más 
genuima y ¿-onerosa expresión de l a democracia obrera, de l a voluntad do l a s 
bases puestas en pie de combate.* 
? Por qué fue árgano de poder de las masas? 
Nc f a l t an los que sost ienen inc lus ive que la Asamblea con l a s ca rac t e -
r í s t i c a s por nosotros señaladas nc existió". Les más so esmeran en disminuir 
sus rasgos s o v i e t i s t a s , di *rg-.n . de poder de l a s masas, y se afanan por 
asimilarla, con l a s var ian tes del parlamento o del colaboracionismo con 
los gobiernos nac iona l i s t a s . T oblen en es te plan; se codean la ultraiz— 
quierda y l a izquierda nac ional . El rasgo cemún de todas es tas objeciones 
radica en el empeño de do demostrar que l a Asamblea tenía muy poco que ver 
con lar. masas y no ora más que una forma do encubrir la propia soledad 
de sus propugnado ros y su ruptura con la tas c r í a nacional > 
Alo co comprenderían los rasgos d i fe renc ia les de la Asamblea s i no se 
tuviese om cuenta que tuvo cono ra íz y antecedente el Comando Po l í t i co de 
l a 00B, un. vrganisr.e quu aglut inó a les part idos po l í t i cos que se encentra-
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ban luchando en los calles, sin mayor rigor selectivo porque la central 
sindical no pudo establecer con claridad los verdaderos objetivos de la 
entidad (recién comenzaba el vigoroso ascenso de las masas). Dos son las 
contribuciones del Comando: aceleró" y en cierta Dedada canalizo la movili 
zación de casas, libró" las primeras hatallas para efectivisar y acentuar 
la independencia de clase del proletariado (lo que permitió ratificar la 
dirección política de éste sobre las masas). Es posible descubrir en esta 
organización ciertos gamones de poder obrero, que por su debilidad no lo-
graron sobrepones.se nítidamente sobre las fuertes tendencias parlamentaria, 
taa que emergieron de su seno; no alcanzó a ser una verdadera dirección de 
las masas y éstas no tardaron en rebasarlo, como parte de su radicaiisación. 
Como quiera que no contaba con un claro programa revolucionario y on su se-
no las fracciones ultristas y nacionalistas todavía no fueron efectivamen-
te aplastadas (en sentido político) por el partido del proletariado, los 
participantes disparaban por su lado, buscando de una manera general some— 
tor la explosividad de las masas a sus intereses y esquemas, es esta medi-
da que-no fue una dirección efectivamente orientadora en una situación que 
se tornaba, cada X* I más, en convulsiva^ 
Todo marco organizativo se torna conservador en la medida en quo no se 
transforma con el mismo litmo veloz con el que nuevas capas sociales in-
gresan a la lucha y por esto cismo no puede incorporarlas a su sapo y si 
lo hace éstas concluyen por hacer estallar la vieja estructura. Algo seme-
jante ocurrió con el Comando Político: fue sobrepasado organizativa y tam-
bién politicamente por las masas en creciente ascenso, por el ingreso a la 
lucha de capas siempre más amplias de explotados; en cierto momento no pudo 
ya ni organizaría ni dirigirlas. Cuando los explotados en las calles plan-
tearon posiciones mucho más avanzadas que las del extremismo nacionalista 
os claro que el Comando Político, que correspondía a una etapa inicial del 
ascenso revolucionario» estaba agotado. Era el momento de superarlo polí-
tica y organizativamente de manera que pudiese impulsar a los explotados ha 
cia adelante, lo que suponía desarrollar plenanente las tendencias izquier-
distas que se agitaban en su seno a fin de que pudiesen fortalecerse cou las 
corrientes socialistas del proletariado y, en definitiva, lograr dirigirlas. 
Si esto no hubiera ocurrido, es indudable que un Comando'timoneado por los 
grupos derechistas o ultristas, todos ellos interesados en cooperar con el 
gobierno nacionalista de Torees, se habría convertido en un frene puesto 
a las masas subvertidas, ya como una variante parlamentaria o como un orga-
nismo integrado en el gobierno nacionalista^ El desarrollo político del 
pais, la evolución de las masas, convierten en una necesidad histórica la 
transformación del Comando Político en un organismo superior, capaz de co-
locarse a la altura política a la que habian llegado los explotados. No hay 
lugar para ...ustener que ni la transformación del Comando Político ni el na-
cimiento de la A anblea Popular hubiesen sido una imposición de algunos 
intelectuales; los dirigentes tnrtskystas sabían perfectamente que actuaban 
expresando las tendencias progresistas de la historia. 
Una organización creada por las masas, que comprende a sus grandes sec-
tores, ec,*± duda cabe, dgo más que un sindicato, no sólo porque no repro-
duce la limitación de las funciones de éste, su estrechez y pesadez organi-
zativas, sin.:; parque es c] instrumento que utilizan los explotados en su 
marcha hacia el poder. Son la propia naturaleza de este tipo de organiza©* 
ciÓn, la forma y circunstancias de su nacimiento, las que determinan su 
carácter sovietista. Nc se trata únicamente de que es mas grande que el 
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sindicato o do que aparece en el momento de acentuación de la independen— 
cia de clase del proletariado, de desplazamiento de las nasas del polo de 
las otras clases sociales hacia el extreno encarnado por aquel, sino de quo 
foma parto de la acción directa, de la decisión de les explotados en sen-
tido de tonar ^n sus propias nanos y resolver a su nodo, al margen del or-
denamiento jurídico vigente y del gobierno central, los problemas que les 
interesan directamente y también los nacionales. Resolver un problema dando 
las espaldas a la autoridad legal inplica la decisión de imponer por cuenta 
propia lr.3 decisiones adoptadas. Esto os un órgano de poder, la única auto-
ridad para las nasas, que se incorpora mas nítidamente a medida que se pro-
fundiza el ascenso revolucionario, que sintetiza la capacidad deliberatiTc 
y ejecutiva de las nasasV 
^JDl cerebro •na.s lúcido no puedo inponer a los explotados ee$e tipo de or-
ganización, ¿i de ninguna otra clase, por cyro lado. Lo mas que pueden ha-
cer el partido revolucionario y sus militantes es dar expresión política 
y acelerar ol nacimiento y perfeccionamiento de I9S embriones de Órganos de 
poder ya existentes en el seno de las masas. La proclanacion de la Asamblea 
Popular es, indiscutiblemente, uno de los grandes aciertos políticos del 
POR , lo quo no supone que éste la hubiese sacado de su cabeza, esto porque 
se limito" a revelarla cono ¿emen que se agitaba en medio de las nasas; 
éstas para proseguir su marcha precisaban crear tal organización y el POR 
coadyuvó or el cumplimiento de esta tarea. Sería absurdo concluir quo por 
tales razónos ol trabajo partidista en el seno de las masas y en los momen-
tos en que se plantea la urgencia de saoar de sus entrañas un Órgano de po-
der, es insit»nificante y que no cuenta frente a la espontaneidad de aqu»» 
lias. Como on áinguna otra oportunidad, la actividad instintiva no aparece 
separada de la consciente por un insondable abismo, sobre todo temporalmen-
te; de manera opuesta la acción política del Partido parte de las manifes-
taciones espoxitiMMM do las nasas, se apoya en ellas, las eleva y supera 
(si se quiere las transforma)^ 
Lo que hemos planteado teóricamente no es mas que un esfuerzo por inter— 
pretar los hechos que se dieron en ¿a realidad. 
La derecha del Conando Político, la3 oerrientes nacionalistas y las ul-
traizquierdistas también llegaron a la conclusión de que este organismo de-
bía ser sustituido por otro y creyeron liegada la ocasión para encaminarse 
hacia el gobierno naci onalista, a fin de poder integrarse en él o por lo 
menos de servirlo dentro del esquena del "apoyo crítico", postura que tam-
bién habla adoptado el atalinisne en los primeros momentos del régimen del 
general Torres, iál propósito político de dichos sectores no era otro que el 
de llevar a los explotados hacia las posiciones del nacionalismo, es decir, 
de la burguesía, lo que habría importado sentar las bases del aplastamien-
to definitivo del proceso revolucionario y no únicamente su momentáneo re-
troceso. 
El POR comppandió claramente que tal actitud constituía uno de los gran-
des peligros del momento y que, en alguna forma, entroncaba con el fascis-
mo gorila, lúe ya había levantado la cabeza. Mas tarde diremos que el fas-
cismo sólo podía ser derrotado de manera real c través de la revolución y 
dictadura prolocarias/Además, el trotskysno era la corriente política que 
marchaba soldada con las tendencias masivas que se dirigian hacia la con-
quista del poder, cono Partido no hacía mas que expresarlas programatica-
mente. Es por todo esto que para propios y extraños el POR aparece como el 
deciurgo creador de la Asamblea. En r ea l idad , l a acción coordinada y única 
de l as rusas y su direcci8n hizo posible su oportuna aparición.Comprándonos 
que so t r o t a do algo que no ocurre todos los d í a s , que tie-ne nucho de extra. 
o rd ina r io , concepto que puede tacbión ap l i ca r se a la agudización extreca de 
l a lucha do c lases y a la carcha de los explotados hacia la conquista del 
poder. ' 
El fcrotskyíCao no se equivocó, coco cas i inr.ediat-tácente probaron los a* . 
contoein icntos , a l eL.ple-.rsc a fondo en l a es t ruc turac ión d. l a Asamblea 
Popular y nucho nonos en dar expresión polí t icamente a los ra3gcs s o v i e t i s -
t as que inevitablemente dobla adqui r i r l a novedosa i n s t i t u c i ó n , lo que no 
inpor ta o lv idar que entronca con l a v ie ja experiencia de la COB de l a p r i -
nera ópoca, que fue cucho :.ás que una cen t ra l s ind ica l t r a d i c i o n a l , que ya 
nostr&VSruenes sov io t i s t a s y que plantea una inc ip ien te dualidad de poder, 
r e sue l t a un poco ñas tarde en favor de l a burguesía representada por l a 
tendc c ia cen t r i s t a del MNR. El POR nc s¿ l i c i t ó a e x t e r i o r i z a r r.ecanicaccn-
t e le que habían l a s r a s a s , sino que, debido part icularmente a su condici&Y-
de elemento n - t i v í s ino de dirección de aque l las , l e s coadyuvó" a per fecc io-
nar yppéfcnciar su obra p r i n e r i z a . 
Los raso/o c ¿ e árgano de poder y ladualidad de autoridad y decis ión con 
referencia a l poder cen t ra l formaban par te de l a natura leza c i sca de la A-
sanblea, se Manifestaban desde e l p r i ce r conento y seguranente el grueso 
de los c-abajadores hubiese tardado bas tante tiempo en darse cabal cuenta 
de es te hec1-©, a re : odiar la act ividad o3clarec«dora del t ro t skyseo . El 
POR al dar expresión p o l í t i c a a es tas tendencias contribuye de cañera dec i -
s iva en el procese de es t ruc turac ión y superación de l a Asamblea cono Órga-
no do poder. Ahora es posible comprender por qu5 e l sovie t a l t i p l án i co de-
buta autoprwclacandose órgano de poder de l a s casas y ostentando un progra-
ca que pone de re l i eve t a l rasgo y su destino de protagonizar la dualidad 
de poder con referencia al gobierno nac iona l i s t a (fceporta poco que éste hu-
bieso. ¡cecla.rado su decisión de cuep l i r apl icadacente l a voluntad de l a s ca -
s a s , lo que era producto de su debi l idad coco gobierno y no de una supuesta 
ident idad con loa t raba jadores ) . Esta cor.prensión p o l í t i c a (consciente) do 
l a s tendencias elecentaler, que enpujaban a l a s nasas hacia su rad ica l i zac ión 
es obra del POR, lo que l e pe m i t o aparecer ante el p a í s , no úniconente ante 
e l p ro le t a r i ado , coco l a d i rección p o l í t i c a que señala el canino del s ó c i a -
lÍ8co ( l a conquista del poder por l a c lase obrera apareció, bajo es te ró tu lo 
general s in l a s precis iones y has ta el preciosismo que non tan gra tes a los 
i n t e l e c t u a l e s ) , eleaentc que contribuye a que l a Asacblea evolucione a s a l -
tos y co encariñe conscientemente a Iv conquista del poder ( s i se toca en 
cuenta a los sectores iden t i f i cados con l a r ea l dirección * p o l í t i c a 
'de l as casas y del nuevo organismo y no a l a nasa en su conjunto. Esta iden-
t idad y unidad de l as casas con su dirección ha pe r r i t i do a los adversarios 
del trotskysno sostener que l a Asanblea fue l a c r i a t u r a sugje t iva de l a men-
ta l idad diaból ica do algunos ideólogos y quo sus pretendidos rasgos sov ie t i s 
tas lograron s a l i r iel papel impreso do l a propaganda p e r i s t a . Si la r e a l i -
dad de la Á r.bloa se prueba por l a iepronta prafunda que deja en la h i s t o -
r i a dol poin, porque nadie ha podido a r rancar la hasta ahora de la subconcion 
c i a do lar. cacas , e s t a , al c i s i c t ieepo, dei es t rada la efect ividad de sus 
rasgos s o v i e t i s t a s , porque s; n parte inherente de la na tura leza de aquella 
( a l t a f o c a organizat iva y p o l í t i c a do l as masas convuls ionadas) \ 
Un reparo puramente formal hecho a la Asacbloa ha sido presentado coco 
un argumento contra la efect ividad de su¿ raegoa s o v i e t i s t a s . E;¡te organismo 
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sobro todo cono consecuenc ia d e l nonento que se v i v í a , e r a : uy :.ct±vo y e s -
t a b a sometido a una c o n s t a n t e t r a n s f o r n a c i S n : se af i rmaba ñas y mas cono s o -
v i e t y en o s t a medida a p a r e c í a cono mis e v i d e n t e l a d i recc i f in p o l í t i c a d e l 
POR. Nues t ro s inpugnadores g u s t a n c o n s i d e r a r a l a A^anblea cono a lgo d e f i -
n i t i v a lento dado, e s t á t i c o ( noipif icado, y en tonces c reen d e s c u b r i r que l o -
rasgos s o v i o t i s t a s y l a d u a l i d a d de poder apenas s i e ran gérmenes; o l v i d a n 
que I R o:dLstoncia í á t a l e s g e n enes de f ine a un s o v i e t y que e l ascenso r e -
v o l u c i o n a r i o de l a s n a s a s y una c o r r e c t a conducta de l p a r t i d o y e l í t i c o , p e r -
mi ten a c u a l q u i e r a e s p e r a r su p o s t e r i o r d e s a r r o l l o . 
El t e r c o a f án de n u e s t r o s a d v e r s a r i o s por a i n i n i z a r a l a Asanblea Popu la r 
busca dos o b j e t i v e s : d i s n i n u i r l a impor t anc i a de l POR CODO d i r e c c i S n p o l l t i -
su 
ca de l a s n a s a s y e n c u b r i r su desanpar . , i n o p e r e n c i a y su i i a r g i n a l i d a d de 
l a s nasos ñora u s a r un t é r a i n o manoseado pero de l guato de l o s soc i f i logos de 
noda . Limitémonos a n o t a r que l a h i s t o r i a e s t a hecha por l a s n a s a s y no por 
l o s g r i t o s des templados de l o s s o l i t a r i o s . \ 
LA ASAMBLEA Y EL PARTIDO 
¿Los d e t r a c t o r e s de l t r o t s k y s n o han c r e í d o conven ien te no d e t e n e r s e a ana -
l i z a r e l a c u c i a n t e p rob l ena de l a r e l a c i ó n e n t r e l a Asanblea y e l p a r t i d o r e -
v o l u c i o n a r i o y alguno de e l l o s sacó" l a i r r e s p o n s a b l e c o n c l u s i ó n de que a q u e -
l l a i n p o r t o nada nenos que l a d i s o l u c i ó n d e l PORS^ 
En e l p lano t e o r i c e no puede nega r se que l a o r g a n i z a c i ó n s o v i é t i c a b o l i -
v i a n a pod ía h a b e r a p a r e c i d o s i n l a d i r e c t a p a r t i c i p a c i ó n ded POR, cono una 
c r e a d 6 n e x c l u s i v a de l a s n a s a s moviéndose a l margen de su p a r t i d o (que en 
e s e nonento h a b r í a dejado de s e r t a l , c i e r t a n e n t e ) . En e s t e caso l a Asar.blea 
h a b r í a t a rdado n u c h í s i n o en e s t r u c t u r a r s e cono ftrgano de poder do ] a s n a s a s 
y no h a b r í a s i d o impos ib le que s i g u i e s e por a lgún tiempo c a n i n o s p o l í t i c o s 
e x t r a v i a d o s o i n c l u s i v e c o n t r a r i o s a l o s i n t e r e s e s de loa e x p l o t a d o s , cono 
enseña l a e x p e r i e n c i a de l o s s o v i e t s r u s o s . Pero se puede d a r por d e s c o n t a -
do que t a r d o o temprano e l POR h a b r í a logrado p e n e t r a r a su seno y e n c o n t r a r 
en él a l a s n a s a s , e s to porque dicho p a r t i d o es p a r t e i n s e p a r a b l e de l a t r a -
d i c i ó n r e v o l u c i o n a r i a - de l p a i s y porque ha l o g r a d o , cono consecuenc ia de 
su l a r g a o i n c a n s a b l e l u c h a , nada nenos que e s t r u c t u r a r a l a c l a s e , i n c l u s i -
ve en e l a s p e c t o s i n d i c a l , a l r e d e d o r de c l a r a s i d e a s p o l í t i c a s , que son rj\2> 
p r o p i a - i d o a o , aopectou fundamentales de su p r o g r a n a . Decimos e s to porque 
e l t r o t s k y s n o en ningún nonento dejo de a c t u a r no sSio con r e f e r e n c i a a l a s 
n a s a s , s i n o en su miaría e n t r a ñ a . Es o t r a c u e s t i ó n e l t i enpo que h a b r í a s ido 
n e c e s a r i o emplear p a r a l o g r a r d icho o b j e t i v o , l a s b a t a l l a s que i m p r e s c i n d i -
b lemente h a b r í a n t en ido que l i b r a r s e , e t c . 
XCon t o d o , loa hechos se d e s a r r o l l a r o n de o t r a nane ra . Las c a r a c t e r í s t i c a s 
de l a Asamblea e s t u v i e r o n de t e rminadas en g ran nedidn porque e l POR pudo im-
p r i m i r l e su h u e l l a . So C3taba . sa l iendo de l a c l a n d e s t i n i d a d y e l p a r t i d o 
t r o t s k y s t a o r a m i n o r i t a r i o , no h a b í a logrado todavía recomponer todos 3us 
euadrou , c u r a r s o de l a s p rofundas h e r i d a s que lu fueron i n f e r i d a s por l a 
b e s t i a l r e p r e s i ó n g o r i l a e i m p e r i a l i s t a , en a lguna medida ne a t i n a b a a mar-
c h a r c o r r e e lamento en e l a spec to o r g a n i z a t i v o (que es e l a spec to c o n s e r v a -
dor de l a o r g a n i z a c i ó n p a r t i d i s t a ) , y , s i n embargo, no tarde" en c o n v e r t i r s e 
en l a p i c s a c l a v o de tudc i 1 procos... u o l í t i c o n a c i o n a l y , e s t e es lo mas im-
p o r t a n t e , ele l a evo luc ión do l a s masas? 
,?C6no i'u^ p o s i b l e e s t o , que a a lgunos Be l e s a n t o j a un mi l ag ro y o n u e s -
t r o s ononigos nada nonos aue una impos tu ra? Cono consecuenc ia de l a l a r g a 
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lucha del POR on el seno do las nasa3, de su marcha codo a codo junto a e-
lias a través de su accidentada historia. Cuando las casas salen a las ca-
llos en búsqueda del canino que l^s lleve a su liberación, partiendo do toda 
su experiencia del pasado, encuentran a la nano a una dirección política que 
en innumerables conbates, en I03 dias de victoria y de derrota, deno3trÓ in-
quebrantable fidelidad a la linea revolucionaria (ojo alrededor del cual osci-
laron aon frecuencia los sindicatos), a la causa de los trabajadores; e3 
por esto que de manera natural el POR aflora couo la dirección indiscutida 
de los sectores radicalizados de los explotados. Lo. ligazón entre la direc-
ción partidista, en esc momento crucial la expresión cabal del \ 
prograna trotskysta y de todo lo ñas puramente revolucionario del noviniento 
obrero y polítisro de Bolivia, pgr un lado, y las nasas radicalizadas; por 
otro, se da a través de I03 nilitantes obraros, que sen cuadros fornados a 
lo largo do riuchn tienpo y tanbión visibles dirigentes y caudillos sindica-
les. Estos cuadros obreros se identifican totalnente con las nasas radicali-
zadas no silo por ser obreros sino fundanentalnente por encarnar un progra-
na político que con nitidez expresa los intereses históricos de los explo-
tados. 
La lección definitiva que energe de la experiencia boliviana y que queda 
confirmada con contornos trágicos por lo que esta sucediendo en Portugal y 
España, por cjonplo, dice que la dirección política (el p.rtido revoluciona-
rio) no so inprovisa y que sólo puede forjarse en el caldero de la lucha 
de clases, en las batallas cotidianas y ñas nodestas que libran los explota-
dos. La estructuración del partido revolucionario es inseparable de la tarea 
de elaboración del prograna, que concretiza las leyes de la revolución socia 
lista mundial considerada cono una unidad y las adquisiciones del uoviniento 
obrero internacional, que asinila criticanente y generaliza las luchas de la 
clase obrera nacional y la experiencia del partido legrada en su actuación 
en el seno de las masas. Nadie pone en discusión la evidenciade que en la 
base de La actividad de los verdaderos comunistas se encuentran el Manlfi.es  
to de liarx y de fíngels y el Prograna de Tgansicjón redactado por Trotsky, 
pero todavía falta concretizarlos, conocer la realidad que se pretende trans 
fornar con ayuda del nétodo que se desprende de documentos tan fuúdanentales. 
Sólo un programa, que incorpora las pqrticularidades nacionales on el enun-
ciado de los objetivos estratégicos, puede pernitir al ftertido y a la nili-
tancin no perderse en el enpirisno, en el activisne por el activisno, en la 
actuación sin principios; en ojras palabras, sólo el programa puedo perni-
tirle convertirse en efectiva dirección revolucionaria. 
/Bear que volver a recalcar que no se trata únicanente de realizar una ac-
tividad propagandística dirigida a las nasas, de no perderlas de vista en 
el nejor de los casos, sino de penetrar a su seno, de vivir su vida y de 
teuplarse cono nilitancia y cono prograna en sus luchas, en sus derrotas y 
en su-? victo mía». Únicamente así el Partido puede concluir cncorporandooo 
cono dirección de los explotados, elevándolos a la altura del prograna re-
volucionario^ 
^?Qué" or-, 1 POR con relación a la Asamblea Popular? Nadie hasta ahora 
ha sesconido que hubiese sido algo extraño o contrario a la Asamblea; su 
identificación os imponente y flagrante y C8 esto lo que tratan de interpro 
tar y deformar los comentaristas u observadores dol más diverso pelaje. 
Los quo tlioen que d POR fue una víctima de la Asamblea no llegan al ex-
treno de sostener que en ol trotskysmo boliviano se repite el caso del oxai-
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joaincapaz de dominar n las fuerzas elementales que su maleficio ayudí a 
desencadenar, esto perqué parten de 11 premisa de que el soviet boliviano 
fue eslgo onáraño al ¡. evinient . pol i t i c o , ex te r io r al POR. Si l a Asamblea fue 
una cxenciOn de l as casas , hay qur creer que en t re és tas y el POR h~bía muy 
poce cu co; un, l e que ciertamente cont ra r ía los hechos. El POR aparece s o l -
dado ( 011 lci£¡ capas nos avansadas de los mineros desde el I I I congreso do l a 
Federación de i'iineror; en r:-irzo de 1946 (Catavi-Siglo XX), en el que se -.pro-
bo un anticipo de l a Te-sis de Pul ac ayo y desde ep tone es no dejó de t raba jar 
apasionadamente en la organización de Ir. cl.ase, incluyendo el aspecto sindi 
c a l . La Asaablea Pupular no es o t ra cosa que la prolongación y culminación 
de este procese y por esto no hay nada de extrañe que el POR aparezca dando 
su i n t e r p r e t a c i ó n p o l í t i c a ; solo descomunales acontecimientos imprevisibles 
podían hr.lxer .:. vitado que l a s cosas sucediesoB así> 
El POR no es extraño ni ex te r io r a la Asamblea Popul.ar, a la c r i a t u r a 
que fue uuya en alguna manera; entre nabas organizacienes ex i s te una t o t a l 
ident idad. Algo mas, es dentro de la Asar.blea que el POR comienza a re .a l i -
zarso ce;.o dirección p o l í t i c a de l a nación oprimida, proceso que quedó trun 
cado po.v e l golpe contrarrevolucionario de los generales g o r i l a s . No es que 
l a Asai olea lo d e b i l i t a organizativamente, por e l con t ra r io , le abre l a s 
posibiliel.'.des c i e r t a s para que pudiese t ransforaarse en organización de na-
s a s . A medida que el sovie t marcaba con mayor n i t idez su fisonomía revolu-
c ionar ia so acrecentaba la inf luencia p o l í t i c a del POR, punto de par t ida 
para su mayor penetración entre l a s nasas . Por otro lado, la Aamblea so 
convirtió - en el narco -.decuado para la rea l izac ión del par t ido t ro t skys ta , 
de su progrenn y de su r.isna act ividad ¡ .Hi tan te ; no sólo porque l e permi-
t i ó proyectarse oomo dirección revolucionaria de las mayorías, sino porque 
probó, ,... ugna a lns adversar los , l a val idez de su p o l í t i c a . 
Shr. u l t r a i zqu ie rda , incluidos los p a b l i s t a s , culpan al POR de haber con-
vert ido a la As nblea en el escenario de una in tominab le disputa vlrededor 
de dÍL»c:-e lancias t eó r i c a s , que se l es antojan in t rascendentes . Es evidente 
que e l POE d i scu t ió y d i scu t ió r.ucho, por considerar que l a c r í t i c a a los 
otros conponentes de l a Asar.blea era el recurso adecuado para o r i en ta r a l a 
audiencia nacional acerca de la l ínea que proponía el Part ido y para a r ran-
car a l a s ansas del control de l a s o t r a s organizaciones extrañas al p r o l e -
t a r i ado . El objetivo t ro t skys t a era de ganar para sus posiciones a l gruo3o 
de los explotados y para es t estaba obligado a formular ccn precis ión sus 
posiciones, -, de l imi ta rse nítidamente con referencia a l a s o t ras tendencias . 
Todo esto supone la polémica, la lucha de las ideas p o l í t i c a s , la búsqueda 
de Uia, c ; :n r .o . \ 
SHJ , u l t r a izqu le rda en general s ien te un marcado desprecie por los ideas , 
por ?os •nmnciados programáticos y Oonsidera que éstos serán el resul tado 
uecarác.: .le la acción. Desde el es te punto de vasta '-s explicable que se di 
ga que la A. nblea perdi'4 ucho tiempc en d i s c u t i r prcble: TS to-erices y po-
l í t i c o s , porque habría sido ¡más aconsejable y ?e mayor provecho que inme-
diatauentc se lanzase a la acción (lo que indudable! ente habría conducido 
a la acción y a la violencia no revoluc ionar ia ) , que decretase la guerra 
prolongada» por ejemplo. El planteaniento del POR era dianetralmente opues-
to , consecuencia de su concepción di ferente de l a revolución: ar.n.r ideo ló -
gica y polít icamente a los explotados y a su vanguardia, e levar los hasta 
l a a l t u r a del prograua revolucionar io . Por otro lado, l a di lucidadión de 
todos los problemas, inc lus ive de ?os t eó r i cos , p e m i t l a arr inconar a l a 
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ultraizquierda y a los nacionalistas, tarea muy inportante porque el aventu-
rera sao do la primera, para citar un caso, podía conducir a que aborte todo 
el proceso revolucionario. La discusión política y teórica era indispensable 
pare la debida preparación de la acción que se proyectaba. La ultraizquierda 
y los nacionalistas fomulon tales reparos porque saben perfectamente que 
por el canino de la crítica se les empujaba a sus total pérdida. 
XEl POI: coaprendía perfectamente que la ¿samblea, que do ninguna manera 
debe sor considerada una variante sindical c p rlanentaria, tenia la misión 
de conducir a los explotados hacia la dictadura del proletariado, en esto 
sentido podía subordinarse a la estrategia trotskyota y el Partido actuaba 
acertadamento cuando se proponía conquistar a las i3S3 para su¿ ideas. 
El POK era la dirección política de la Asamblea, que tanto vale decir de ia 
nación oprinida. Esta característica se acentuada a nedide que ia Asamblea 
definía 3us rasgos sovietistas, a nedida que se incorporaba cono poder obre 
ro, a medida que se acentuaba la dualidad de poder y los explotados se a^ «? 
proxinaban a la dictadura del proletariado^ 
f 
LA ASAMBLEA. UNA FORMA DEL FRENTE ANTIIMPERIALISTA 
* Los estatutos y otros documentos de la Asamblea la definen coro un fren 
te antiimperialista, formulación repudiada desde algunos sectores de la iz-
quierda ."V 
Unos, los que dicen estar más cerca del marxismo, sostienen que la Asam-
blea fue una forna elevada del prente único proletario, hocho del que no so 
habrían percatado la propia Asamblea y cucho menos los que fueron actores 
dentro do ella. Tal planteamiento está profundamente márcalo da sr.bjeti vis-
no, dosde el momento que se toma la libertad de ignorar Ii reiJiaad: la A-
sanblea fue una elevada expresión de la naci' A oprinida por el iaperialis-
oo, ea decir, correspondía al bloque de varias clases cocíala:;, en cuyo so-
nó el proletariado no pasaba de ser una pequeña Dinoria, por esto ::>a hir.o 
necesario darlo trato privilegiado en el voto y poner cuidado en ¡pie, la fettj 
ra organización proclamase que-sus fundamentos programáticos eran los adop-
tados por la COB y por la Federación de Mineros, a fin de jarse* tisa? su di-
recciín políti ca\ 
La. tesis que identifica la Asamblea' con el frente luico proletario arran 
ca do una i'alsa concepción de la revolución en loa paiso:; a', rasa ¿"o 3. Hay que 
repetir que en estos últimos una revolución puramente proletaria reria una 
revolución contra la mayoría nacional, es decir, seria inporible; contraria-
mente, estará protagonizada por la nación oprimida por al :'.nper:ia.'lamo, va-
le decir, por varias clases, la mecánica asimilación del paic atrasado, del 
país oprimido, a la metrópoli imperialista, opresora y saqueadora, impida 
la comprensión de los fenómenos y problemas que son la «or-secutí-sia ael pro-
ceso revolucionario. 
^La opresión imperialista no nivela a las clases roela" e: da un país so-
metido a su opresión, lo que hace es imprimirles ca\acteriai,icaD ¿oculinxes 
j permitir una particulai mecánica de clases, lo cuo hace,, r :utrariau-nto, 
es exacerbarla y esto por la sencilla razón de quo la eZe-z' Visación de la 
liberación nacional (una consecuencia de la opieción imi»erialií.t.i) exige 
que la clase obrera se convierta en dirección política uo la~ nasos en ge-
neral, lo que sólo puede lograrse a través de la lvilia y '"..'Xiota eolíticas 
de les direcciones de las otras clases jsociolej ( la lucaa política es la 
máxima expresión de la lucha de clases)7 
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La revoluciín nacional (se emplea este toVratno para subrayar que se trata de una revolución protaflo» 
nizada por varias clases sociales y no ffnicanente por al proletariado) tiene cono objetivos estratégico» 
fundamentales, a estar con el Prograna do Transición, la liberación nacional y la solución del problema 
de la tierra; en otras palabras, suri una revolución destinada a cumplir, cono tareas fundaméntale», lo» 
agrarios y los antiimperialistas. El cumplimiento y éxito de esta revolución exigen que el proletariado 
(convertido en clase gobernante y dictatorial en ..".so de victoria) actffc cono direcciín política. Cuan-
do la clase obrera tona en sus nano» el cumplimiento de las tareas democráticas no se trata simplemente 
de un rutinario traslado de dichas tareas dpsde una clase a otras, sino de que son ya transformadas en 
alguna medida al adquirir una proyección socialista (es esta proyección la ^je inpone autoritari atente 
la clase obrera). 
^Stal inistas, nacionalistas y ultraizquiordistas so esmeran en hablar y hacer propaganda alrededor -
de la "revolución antiimperialista" y de los gobiernos "doaocrSticos" o "populare» antiimperialista»". 
Con todo, catre las formulaciones de aquellos y las hechas por el trotskysmn oxiste un total antagonle-
•o: este Ultimo sostiene que la liberación nacional (para hablar sílo do una de las tarea» democráticas 
n3s Importantes) es Únicamente una de las tareas de la revolución proletaria. Para los latinoamericano» 
y bolivianos la liberación nacional confluye en otra tarea democrática postergada y de mayor dimensión: 
la unidad continental que en nuestra época de desintegración del imperialismo tínicamente puede darse ba-
jo la forma de los Estados Unidos Socialistas de América Latina. Serta d i f íc i l encontrar un otro mejor 
ejemplo de la profunda transformación de una tarea desoerttica incumplida en manos del proletariado, lo 
que ciertamente no se repite en la misma dirensiln en todas las demás tareas burguesas. Desde la pers-
pectiva de la clase obrara, no se trata de materializar las tareas democráticas para que éstae perma-
nezcan indefinidamente cono tales, lo que se traducirla en la estructuración de una príspera sociedad 
capitalista por todo un pertodo histárico, sino de su transformad Un en sociali»ta». El cltsico kablt 
de la transformación de la revolución burguesa en sociallstaN 
' í a Asamblea Popular fue un frente antiinperialista porque fué" el instrumento de la nación oprimida 
que necesariamente se planteaba la liberación nacional y no tínicamente la del proletariado, como FUP 
se habría limitado a ser la expresión do la unidad sindical. En su seno estaban físicamente y eos» a » 
presión política, la clase obrera, loe campesinos, la peauelta burguesía urbana y también los interés»» 
de.la burguesía nacional, representados en alguna forma por las tendencias nacionalistas. Unlcaasnts 
la arbitrariedad puec'e sostener «ue esto era el frente tínico del proletariado^ 
No todo frente de clases conduce a la revolución - y en un país atrasado se trata de la revolución 
Rroletarja - y, con mucha frecuencia, puede concluir convirtiéndose en el camino que lleve a la derro-
ta de las aasas y a la instauración de regímenes burgueses totalmente entregados a la metrópoli lape*' 
rialista. La clave de que suceda una de estas dos alternativas no se encuentra en el bloque de clases 
en sí, sino en qué clase social lo dirige políticamente. Las stalinistas, los nacionalistas y también 
la ultralzqulerda comienzan y cor.-lt.yen su razonamiento en el frente de clases, pero para ellos, de-
bido a la naturaleza de la revolución por etapas, debe esrar dirigido por la burguesía nacional o 
por su sucedánea pequerto burguesa (civil o d i l i tar ) ; en este caso el proletariado no tendría mas 
destino que ocupar la izquierda del frente democrático. El destino de las masas del bloque de clases 
y de la revolución varían cuando es el proletariado el que toma en sus manos el timan de la dirección 
política de la nación oprimida: no silo se proyectaran hacia la revoluciín y dictadura proletarias 
(que de ninguna manera pueden ser consideradas cono íln8ni»)0 de la revolución puramente socialista); 
sino que en su marcha no podrir menos quo romper los ostrechos maroos del capitalismo, lo que supone 
el aplastamiento del nacionalismo burgués, tanto política como económicamente. 
Los mís de los críticos apuntan que tal bloquo de clases no ,-ra mis que una variante del frente 
popular preconizado por los stalinistas: sometimiento del proletariado a la burguesía. Si algo de es-
to hubiera sido verdad es claro que se hubiera trataJo de una verdadera traición de los poristas al 
programa de la IV Internacional y a la revolución boliviana.tilas, es contra esto que se luchó" enérgW 
caraente y todos los días. No tiene ningún jtro sentido la batalla librada por lograr la efectivizacHh 
del liderazgo político do la clase obrero., por ganar a las masas controladas por los otres partido» 
para las posiciones sintetizadas en las Tesis de Pulacayo y de lo COB, por un lado, y en los miamos 
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enunciados programáticos de la propia Asamblea, por otro. La misma polímlca teoYIca y polftlca que o-
cup6* gran parte de su existencia y que tanto escandalizo* a no pocos; buscaba es6' f i n . La or1entacl6*n 
polttlc?.aprobada por la Asamblea Popular inporta el somt 'intente de la nacio*n oprimida, y, por tanto, 
de laburguesta, a la dirección del proletariado. Es partiendo de esta evidencia que la Asamblea se 
orientaba hacia la dictadura de la clase obrera. 
El anílisis quedo enturbiado porque en el momento de nacimleo-to de la Asamblea el PC8 aparece 
alineado junto al POR y al PRIN, una expresión vergonzante del nacionalismo. El stalinismu, contrarian-
do sü pasado inmediato Je franco sosté*n a la burguesía (que se sintetiza en su sostenido empeño de apo-
yo al gobierno Torres), conoció4 una etapa de profunda oscilaciJn izquierdi-snte como consecuencia de 
la presiSn que sobre su dirección ejercitaba la nüitancia "brera radicalisada y la que en todo momen-
to su'ría la poderosa influencia del POR. Lo qua se pasa por alto es el hecho de que la Asamblea no 
ñadí coao resultado de ia cap1tulaci6*n de los trotskystas bol'.'anos frente a las posiciones de quie-
nes propugnan la revolución per etapas, sinc, precisamente, de la capitulaciSn del stalinismo ante la 
política por' ia. Que esto fuo evidente se prueba tawbié'n por la constatación de que tal actitud del 
PCB no paso" de -jr ¡nts que una fugaz postura y que bien pronto reteeí'su eje contrarrevolucionario, 
habiéndose así convertido en une más de los detractores de la obre y propósitos de la Asaoblea Popular, 
y catalogados por él epuo posiciones ultraizquierdistas. 
En síntesis: la Asaoblea Popular: fue un frente antiinperiallsta dirigido por el proletariado, 
soaetido a su estrategia. Z~, a esto que heaoc llanado frente antiimperialista revolucionarlo, a f in 
de diferenciarlo nttldanente de la tristemente célebre experiencia de las ligas entiioperlallstas 
dirlglcas por el stalinisuo. y que un poco ñas tarde: aparece concretlzado en el Frente Revo luc leñarlo 
Antiinperiallsta organizado en el exl l 'c on el que s1 bien en un primer momento se pude evidenciar el 
relativo predonioio de la? tendencias proburguesas, se concluyó* afirmando la direceiíh política del 
proletariado, lo qua importo* retomar la línea trazada por la Asambl» Popular. 
Estructurar la Asamblea como t¡n frente ítnico proletario habría significado aislar a la clase obre^ 
ra del resto de la nación oprimida, decretar la derrota de la revolucioVi. 
LA ASAIBLEA POPULAR UN PROCESO !WTERRUiy|DO 
fia. Asaablca, debido a su corta experiencia (delibera una sola vez por algunos días y su vida fci 
el plano publicitario no cubrió1 cuatro rieses) comenzó* planteando osadaaente los problemas de la revo-
lución, pero no tuvo tipnpo de resolverlos a fondo, tampoco pudo materializar todas sus posibilidades. 
El proceso de afirmación da la Asamblea oomo órgano de poder, como el canal de movi11zacio*n de los 
explotados hacia la dictadura dei proletariado fue bruscamente interrumpido por el golpe contrarrevo-
lucionario de agosto de 197!. 
_E1 ascenso de masas "> Solivia no alcanzo* a llegar a su punto culminante, de manera que plantease 
una situaciín insurreccional y las posibilidades de victoria de ésta. La Asamblea Popular, para ser 
debidamente comprendida, tiene que ser analizada dentro de este «arco: faltaba todavía Incorporar y 
arrastrar a la Lcha a los sectores demográficamente mayorl-íarlos y que soportan la mayor explotación, 
es decir, a la vasta masa campesina, sin corta* a los sectores mas atrasados do la pequelta burguesía 
citadina e inclusive de los trabajadores. Es osto lo que el POR se plante? desde el seno de la asam-
blea, comprenH"*! perío t^aaoníe que desencadenar el asalto al poder entre mayo y agosto habría signif i -
cado precipitar un aborto. 
- Tomando en cuenta cue les nasas se ponnn en marcha partiendo de sus propias nScesidades cotidianas 
y teniendo presento rjrobleaas q;ío l'-'S sienten y que pueden palparlos, se planteo* la jfiperfoctamente 
llanada participaciun obrera uayoritaria en Conlbol (minoría nacionalizada) y la creación de la uni-
versidad tínica políticamente dirigida por la clase ibron. La participación obrera (adquirió* esta do-
noar'nacloYi por ser cna respuesta fon.iulada en le seno de la Federación de Mineros a una propuesta guber^  
nasental do particip-xifti obrera) no fue tal en puridad de verdad, sintetizaba, mSs bien, toda la uxpe* 
riencia de laclase en el plano del control obrero colectivo. Se dijo desde la tribuna de la Asaoblea 
que e.l gobierno y los gororales dei ejército en ningífn raonento consentirían, antes de sor violentamente 
expulsados del poder, en dejar las linas en nanos d*. los trabajadores. Nc se trataba, pues, de las ba~ 
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ses de un posible entendimiento o compromiso con el gobierno para ofoctivlzar dicha participación, tino 
de colocar a todo el pats anto la úrgancia do tonar el poder. 
Hubo un otro problema quo la Asamblea nc alcanzó a resolver y que apenas si planteo* unos osbozos 
coso respuesta a cuestión tan acuciante y que so convirtió rápidamente an punto de apoyo de las act i -
tudes y.prídlca de la ultralzqulerda. Nos referimos a la política militar y que sólo mas tarde sera 
«inuclosanente analizada por el POR, lo que no supone que en la Asamblea Popular no hubiese tenido una 
posición correcta al Respecto. 
S o l i v i a y taabltn la experiencia Internacional onseltan que si ascenso de la ola revolucionarla 
concluyo fracturando al ejército, la fuerza compulsiva mas importante con la que cuenta la burguesía, 
obligando a oscilar a su ancha base social las posiciones proletarias. La aceito de las masas en fes 
calles se limita a dar el golpe final a este desuoronamlento y que se traduce en su pulverizad!!). 
No se trata (Jnicanente de anular la capacidad de fuego y la efectividad represiva de las fuerzas ame 
das, sino de abrir los cuarteles, tradicional arsenal de las masas insurrectas, para que los explota-
dos puedan proveerse de armas.^» 
^ n el «tomento en que el ascenso de las masas no llegó* todavía al dintel de la Insurrección y en 
el que su generalización no alcanzó" a penetrar en todos los rincones del pafs, la Asamblea no atinó 
a encontrar las respuestas adecuadas que permitiesen eliminar del camino de* la revolución a un ejér-
cito organizado, dirigido y avituallado por oí imperialismo norteamericano. Muy tarde, despots délas 
trágicas jornadas de agosto de 1971, la dirección del POR tosí conocimiento de que importantes lec-
tores del ejército comenzaron a girar alrededor de la Asamblea, lo que viene a confirmar la justeza 
de la ltlea propuesta por el trotskysmo.\ 
• ' l a ultralzqulerda y también los pabllstas, dieron su propia respuesta a estas cuestiones y que 
no hace mas que traducir en el lenguaje de la provocación militarista (subordinación del programa pc-
Ittlco al fusil ) su equivocada y antimarxista concepción del proceso revolucionarlo. Para ellos se 
trataba de decretar inmediatamente la guerra prolongada o sea legalizar las acciones de las sinorlas 
de activistas, cono ft mejor foraa de superar todas las dificultades que se generaban en el desarrollr 
de la revolución; de sustituir el necesario arnaoento de las masas con el aprovisionamiento de? ma-
terial bélico a los grupffscülos con vocación de gloria y de inmortalidad. Es ésta también una mane-
ra de plantear la sustitución de las masas atrasadas é indolentes por las "NUEVAS VANGUARDIAS", de 
despertarlas y educarlas mediante acciones ejemplarlzaddras.V 
El debate,que ciertamente es trascendental, se detuvo a esta altura. Fue en el seno del FRA que 
quedó demostrado que la efectlvización de la dirección política proletaria de las masas es insepara-
ble de la Imposición de la política militar de la clase obrera, expresada de manera consciente por el 
POR^a las tendencias ultraizquierdistas y pabllstas. 
' l a ultralzqulerda y los pabllstas perdieron el tiempo pretendiendo.pontificar acerca del armamen-
to:del "pueblo". Desde 1946 los trotskystas seóalanos que la organización de milicias armadas en el 
seao de las organizaciones sindicales constituía la respuesta adecuada a la ferocidad demostrada por 
la burguesía y el iaperlallaao en la lucha de clases, a la constitución y utilización de grupos pa-
rapoliclales terroristas dentro del plan de desmoralizar a la clase y descabezarle mediante el asesi-
nato político. El POR una y otra vez organizó milicias y las armó tábidamente; como quiera que éstas 
se emplearon a fondo en lalucha revolucionarla y cuando la clase fue tenporalmente derrotada las ar-r 
mas fueron perdidas en el campo de" batalla. Asi quedó planteada resinante el problema del armamento 
para los bolivianos"!^ 
"Según nuestros adversarios, ol POR buscaba, aprovechando la tribuna de la asamblea, concluir 
un acuerdo con el gobierno nacionalista, acuerdo que no habría podido menos quo cerrar el camino del 
poder a la clase obrera^ Esta sindicac15n n corresponde a la realidad, a la conclusión a la sue de-
be Hogar quien analice qon alguna atonción los hechos quo se produjeron, los pronósticos políticos 
que fueron lanzados por la tendencia directora de la Asamblea; esta organización seguía su propio 
camino y no tenía nada en coraón con la orientación del gobierno na«ionalista. fío sólo que eran dife-
rentes sino contrapuestos. Las nasas se afirmaban m9s y mós en su decisión de Isiponer su propio go-
bierno, el POR se limitó a izr expresión política a esta tendencia, es por eso que se excluía la 
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posibilidad de una alianza entre el gobierno de Torres y la Asaoblea (m5s tarde dirá el stalinisao que 
ol*;.no haberla consumado constituya un gruese urros. político), al menos nadie propuso tal salida 
JB\ las deliberaciones de la Asaiablea. Para los trotskystas no se trataba de transformar desde dentro ' 
al gobierno nacionalista en socialista, como propondrán a posterior! los teóricos del nacionalismo y 
taabtdn el PC8, sino de sustituirlo, por la vía Insurreccional, por la dictadura del proletariado, 
(gobierno obrero-campesino). 
X T l creclaiento de la nía revolucionaria genera las tendencias contrarrevolucionarias, pues la-
clase dominante no abandona ol podtr sin antes emplearse a fondo en la lucha desesperada por cone 
servarlo. A la insurrección que asonaba en el horizonto y cuya fecha de desencadenamiento era ya oasl 
previsible, la reacclffn opuso la carta brava del fascismo gorila. El golpe preventivo de agosto est i -
vo dirigido básicamente contra la Asamblea, contra la amenaza de la instauración de la dictadura dol 
proletariado, contra las medidas que debta tomar en el segundo pertodo da sus deliberaciones y silo 
formalmente contra el debí 1 gobierno nacionalista da TorresX 
Los que han analizado la Asamblea Popular no se refieren para nada a los materiales y agenda que 
estaban previstos para esa segunda reuniún, lo que les ha impedido comprender las verdaderas perspec-
tivas que abrid «ata organlzaciffn y cuya: realización era una de las preocupaciones centrales del 
POR. La Historia del POR, que hasta al momento silo ha conocido una limitadísima ediciffn policopia-
da en español, as el (Inlco análisis que Incluye referencias al proyecto ya redactado para servir de . 
base a la diseusiffn que debta tener lugar en le mencionado segundo perfodo de sesionas y que se re-
fiere a la estat izada de los medios de producción, particularmente de los detentados por el-.lape» 
rlalisao y por la gran bwrguesta, como objetivo central de la lucha de 1« Asamblea. Este planteamien-
to era tanto como proclamar la necesidad de. la inmediata instauración de- la diitadora del proleta-
riado. Por oirá parte, en dicha reunlffn debta decretarse la iapoeiclffn de la participación mayorías* 
r ía de la clase obrera >an Coelbol y que estaba alendo decidida en los centros de trabajo. £1 que es-
ta perspectiva pudiese concretarse dependía de la acentuación de la movilización de toda ¡a naeiffn. 
oprimida hacia la conquista del poder. El POR habta previsto que la segunda reunión de la Asamblea 
debta coincidir con todo el pata colocado ante la necesidad i» tomar el poder y con la presencia de 
una dirección revolucionaria profundamente entroncada en las masas. Seguramente entonces uno de loa 
problemas fundamentales de discusión habría sido el que se refiere a la forma cffmo fracturar a jas 
fuerzas anudas. La. histoiia.no diff tiempo para el pleno desarrollo de toda asta perspectiva. 
UWlflnO POPULAR Y ASAMBLEA POBJLAR 
SI descartamos a las vtas propuestas por la ultralzqulerda por estar al margen de la evoluciflh po-
l í t ica de lae nasas, en la perspectiva latinoamericana se plantean, una y otra vez, dos caminos: el 
de la,Unidad Popular chilena y el do la Asaoblea Popular r boliviana , 
^ .a Unidad Popular no silo debe ser tipificada como una forma de colaboración de clases, sino como 
unaconcretlzaciffn del sometimiento del proletariado a la burguesía (a sus-intereses), a f in de que 
pueda contenerse mejor la ola revolucionarla en su momento d-j mayor desarrollo. Es en este sentido 
que decimos que la Unidad Popular replante?" el Frente Popular de lostiempos de Agulrre Cerda. En 
tltimo tintino, la funclffn de la Unidad Popular (que es común a toda forma de frente popular, por otra 
parte) no fue otra que la de cerrarle al proletariado chileno el catino hacia oí'pOder. Dicho de otw 
manera: el camino de la Unidad Popular conduce indefectiblemente a la derrota y en las condiciones ^ 
chilenas allanff la ruta por aa quo pasff ol fascismo encarnado on los genéralos del corte de Pinochera 
Las masas al radicalizarse, al comenzar a diferenciarse políticamente do sus viejas direcciones 
abrieron otra perspectiva: «jperar a la U n i ^ gapalat i trapee áa M dintadura itol prele*ar1iirln_ Al 
Estado burgués (La Unidad Popular estuvo en el gobierno, pero pereciff estrangulado por el Estado bur-
gués, que como nunca apareciff encarnando los intereses generales de la burguesía y del Imperialismo, 
es decir, la propiedad privada do los medios de producclffn) se opuso, en forma de tímido anuncio', el 
Estado proletario. Este diserto de perspectiva estuvo concretizado en loscordones industriales, gérme-
nes apenas latentes de ffrganos de poder de- las ..-tasas. 
:
» •• 
/ j a heaos dicho que la Asamblea Popular fue, a ftferencla de la Unidad Popular, un bloque da clisa* 
sometido polttlcarnente a un proletariado iue cuenta con un partido probado en la aceita y en la teo» 
ria\0esde el primer ¡nomento supera tudas pas posiciones nacionalistas y osadaoente plantea la aartjha 
hacia la dictadura del proletariado y hacia 1? construcción del sociallsao. 
En el futuro, toda Latinoaweriea so oncontrarS frente al dileaa planteado mis arriba. Los trotskys-
tas tenemos el deber de aplicar a la roalidad de nuestros países las lecciones dejadas por la Ásanblea 
Popular, esto s1 queremos construir fuerti3 partidos revolucionarlos, reconstruir la IV Internacional. 
La revolución, ade'mfs de estar protagonizada por la nación oprimida (eso queremos significar cuando 
decíaos que tert hecha por las masas) sort un fenómeno pareadamente nacionai que llevarf eb sus entra-
das la posibilidad y la necesidad de convertirse en Internacional. A.sT se eontretiza en los pattes a-
trasados la revolución socialista nundial, que nosotras -repetíaos - la consideraaos coso une unidad; 
de la (riisaa manera que las particularidades nacionales no son ciSs que el refleje en detoralnada estruc-
tura econóalco-social de las leyes generales del capitalismo, que taabiSn es una unidad que se levan-
ta por onciaa de las economías nacionales. 
Esta tarea revolucionaria es inesperable de la urgencia de poner en claro ante los explotada» et 
carícter contrarrevolucionario de las fúroulas que pretenden recalentar el plato de la Unidad Popular, 
El *cooproa1»o hlstflrlco" en Til le (la alianza de la Unidad Popular con la deaocracia cristiana), que 
no se efsetivizart no por falta de deseos en ese sontido de las direcciones del PC y del PS, atoo 
porque la DC confia con amarse a un gobierno ai l i tar renovado y al oargen de Pinochet, constituye 
el casino de la derrota segura del proletariado y pueblo chilenos. 
Ea cierto que en Solivia el stallnlsao y taabien la ultraizqulerdaensayan atfltlples aaniobras que 
piensan podrían conducir: a un frente popular. No es equivocada la opinión de lo» portavoces ais es-
clarecidos de la burguesía en sentido de que el PC8 constituye una garantía de seguridad para la pro-
piedad privada frante al enpuje de los explotados. Perc, esa salida silo puede prosperar dezpuí* de 
que se derrote al proletariado en la persona del POR, su auténtica vanguardia. Lo seguro ec que las 
aasas radicalizada* v Werln a plantear, retesando la experiencia de 19|l , el casino de la Asasbloa 
Pcjular y de la dictadura del proletariado, es partiendo de asts supuesto que decíaos que el trutssfaj» 
ao sert, cas) do una aanera natural, la dirección de las aasas en sus prÓxinSs luchas. 
Las perspectivas de lav Unidad Popular y de la A8aablea son dos perspectivas opuestas; son la» 
perspectivas de la contrarrevolución y de la revolución. Colocadoslantojiajijternat^^ la histo-
" r W j W heaos elegido, cono -corresponden a los herederos de Lenin y Trotsky, nue»tro casino sin la 
señor dubitación, y esa canino es el de la Asasblea Popular. 
LA OCRROTA DE LA ULTRA IZ9U1ERDA Y DEL PABLISMD 
.Las san i festaciones ultraizquierdista* que alcanzaren a incorporarse a la Asasblea (el ELN esto-
vo ausente oficialmente aunque algunos de sus elementos lograron ingresar bajo el tegmento de lo.que 
aSs tarde sert el I8IR ) fueron sencillamente doblegadas y aplastadas, lo que no debe Interpretarte co-
mo si ellas se hubieses asiailado al programa revolucionario. Permanecieron en su seno, pese a todas 
las derrotas y ultrajes que tuvieron que soportar porque conprendían que no les quedaba otro canino 
si no querían quedar totalaente aisladas de la mayoría naciocal i al nargen del proceso revolucionario. 
Lo que le sucedéí a la ultralzquierda es por deaSs aleccionador: demostró su inviabilidad para 
convertirse en la dirección política de las aasas ( no se trata de la simpleza de que pudiese o no, 
en determinadas circunstancias, lograr la captura de un mayor o menor número dé adherentes), este 
por sus ideas políticas contrarias a la estrategia del proletariado y porque sigue siendo un aovV 
aiento extrtffto tanto a la experiencia de las aasas come a su vida cotidiana, busca llevar de fuera 
a dentro al partido del •pueblo*, cono repitan con frecuencia, encubriendo tras ese rótulo su identi-
ficación definitisa con la burguesía. 
El vigor, la vigencia y la trascendencia de lr,.Asaobloa Popular, constituyeron, al ni sao tleupo, 
la derroca definitiva del pablismo en el proceso político. SI la experiencia de esta institución ad-
quiere dimensión internacional y si ha contribuido en gran medida al fortalecimiento del novlslento 
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rawlwclonarlo mundial, la derrota de los pabüstas altipitnlcos es nada menos que una derrota del «al 
llamado SECRETARÍAOO UNIFICADO de los renegados del trotskysmo. Nos parece que este hecho de tanta im- , 
portártela en el trabajo de reconstrucción de la IV Internacional no ha sido hasta ahora debidamente va-
lorado. No es normal que el pabüstpo hubiese podido sobrevivir todavía por algún tienpo mfs después de 
in colosal choque con la realidad: los acontecinientos han probado que nafa tiene que ver con la clase 
obrera y con la revoluciíh. La propia crisis y desintegración due actualnonto vive el SO son reflejos 
muy atenuados de tan descomunalc bancarrota. 
' t i pablisao senclllaaente no estuvo presente en el Comando Político de la COB y en la Asamblea Po» 
pular, lo que quiere decir que jstuvo ausente- de la lacha do clases y do las batallas de la clase o-
brera, esto en un período de excepcional Inportancla en la historia boliviana, cuande la situación po-
l í t ica estaba pasando por una trofunda gransformaclún. No es que perdieron el tren de la historia por 
un error táctico o que abandonaron el campo de batalla sin librar combate, equívocos que cualquier 
partido est? condenado a pagar muy caro, sino que simplemente no se percataron que en el país se In l -
' ciaba un nuevo y vigoroso ascenso de las nasas, que los explotados ignorando lo que hacían los foguis-
ta* clasicos en Teoponts, apuntaban hacia la conquista del poder. La ultraizqulerda en general rápi-
damente w diü cuenta que en al seno de la Ásaabloa se Jugaría también su porvenir, en este aspecto 
demostraron tener mayor perspicacia que los pabüstas, que demasiado tarde, cuando habían perdido toda 
capacidad de maniobra y el terreno necesario para su proyectado retorno a la actuación entre las masas, 
pretendieron reorientar sus pasos, penetrar en la Asamblea para ¿eguir defendiendo sus posiciones a-
vsntotrsfu y foquietas, operación que concluyo* en un total fracase* 
/^De«BU$s se supo sjue los pabüstas voluntaiiamenté dieron las espaldas a las nasas a f in de poder 
dedicar»* mfs aplicadamente a la preparación de un foco armado, cuyo estallido, según ls mayoría del 
SU, debía transformar a los revisionistas en una poderosa Internacional de masas. La concepclfn y 
las métodos foquistas del pabüsoo han sido anplaados I fondo en Boüvla y en América Latina y sin 
concluido en un Incomparable descalabra . Esft plenamente demostrado que tales concepciones y sitados 
de lucha son «x^raftos a la revolución y al proletariado, no en vano sus sustentadores fueron arrojados 
fuera del proceso revolucionario. El pabüamo n o tuvo oportunidad de llevar a la praettsa sus deseos 
demasiado tardíos de jugar algún rol coso dirección ds las «asas radica'Izadas, por lo senos para ser-
vir * los fines propagandísticos. Una organización que se reclama del trotskysmo y que no es capaz 
de percibir que en sus narices tiene lugar una descomunal convulsión social, que deliberada y volunta-
riamente da las espaldas a los explotados para dedicarse a aplicar la política elaborada por las ten-
dencias ultristas pequefto-burguesas, no tione derecho a la existencia. 
La mayoría del SU ha pretendido salir de su Incomoda situación con la ayuda de una autocrítica pu-
ramente formal de los que considera los errores cometidos en América Latina en la apücaclfh de una . 
linea Justa, ss decir, del castrismo y del foquismo ultraizqulerdlsta. La maniobra llega a su extremo 
cuando se pretende descargar todo el peso de esos errores sobre algunos de los seguidores criollos del 
pabüamo Internacional. No nos encontramos frente a paoueflos errores' tácticos o a la negligencia de 
los activistas, sino a la quiebra ds toda una línea política, de la concepción misma que tiene el pa-
büamo de la revolución en nuestra época. SI los trotstvstas ponemos la debida atención en la aslmi-
laciíh y divulgación de las enseñanzas que emergen de la experiencia de la Asamblea Popular y de la 
ravoluciín bolhlena , si combatimos los dislates y maniobras del SU a la luz do esta experiencia, 
que es la prueba definitiva del fracase de su revisionlsmn antrtrotskysta, tendremos abierto el cami-
no para aplstar definitivamente al pablismo Internacional. 
/Puede ser que los bsüvianos tengamos: mucha culpa en no haber contrastado la claudicante y aventu-
rera política pabüsta con el poderoso movimiento de nasas que da lugar al nacimiento de la Asamblea 
Popular; y que se Íntegra en el la, TU*; constituye, al mlscc tienpo, la ratificación de la jmteza de la 
** política trotskysta; en no haber entregado al Movimiento revolucionario internacional esta soberbia lee-
f cito. La Indudable negligendia tiene su explicación. En Bojivia prácticamente ha desaparecido el pablis-
mo, después de haber despilfarrado crininalwonte tod'~ el capital humanr que pudo arrastrar con ocasiJn 
de la escisión del POR de 1954-1955, lo que determina qua nustras publicaciones casi nunca se refieran 
a esta corriente revisionista. Con todo, el orror cometido está a la vista y refluye contra el POR, 
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en la medida en que nos es perjudicial el retardo que se observa en el aplastamiento político del j a -
bí fsno, la lentitud innegable de los trabajos encaminados a la reconstrucción de la IV ItiternacionalS 
tos pablistas altiplánicos y tambltn los portavoces del SU han utilizado un argumento ridiculo pa-
ra justificar su ausencia física no solamente política, de los acontecimientos'bolivianos: han dicho 
que no se les dejO ingresar a la Asamblea Popular, que algffn carcerbero que les querta nal hacía guardia 
en la puerta. A una organización de nasas, a una organización revolucionarla no se Ingresa con pase de 
favor sino gracias a un derecho legítimamente ganado en los combates en el seno de las aasas y »1 pa» 
blisao aventurero y foquista ha perdido este privilogio.S 
l o s pablistas deambulan ;or caminos extraviados en su búsqueda de sustitutos de la clase obrera, de 
recetas capaces de transformar de la noche a la maftana a las "nuevas vanguardias" en organizaciones de 
nasas, etc, y su destino es el toda la ultraizquierda: no podrín transformarse en la dirección política 
dé los explotados y el proceso revolucionario concluirá por expulsarlos de su seno, cono ya ha sucedido 
en Soliviar y estí a punto de convertirse en realidad en el nstp del continente^-
Los pablistas resultaron colocados de espaldas a los trabajadores y explotados en general y el'Foco 
amado altipltnico no logrí Ingresar al escenarlo. El foquisno pabllsta se diluyo", en Bolfvts, en si 
terrorisno verbal, lo que no ha sido;1npedl¡nnto para que concluyese cono un fiasco político. La ban-
carrota política del SU fue ratificada ruidosamente en la Argentina, donde la sección oficial erevt 
oportuno, para ratificar nejor su total Identificación con el castrlsao y otras nenlfestaclonss de la 
desesperación pequeftoburguesa, pasarse con amas y? bagajes al ultrisno Intransigente. 
Si la autocrítica de la mayoría del SU es apenas formal, Tas discrepancias de la fracción timoneada 
por el StT y del morenlanc no logran llegar hasta 1a?ra1z del revisionismo pabllsta, que .no es otra 
que la constitución administrativa, no prtnclplsta del S U,(punto de arranque de la capitulación ante 
las posiciones revisionistas de los que en los altas cincuentas precipitaron la crisis de la IV Interna-
cional, ante la pequeña burguesía radicalisada, etc),-Todo lo hecho y dicho hasta ahora peralte af l r -
aar que dentro del aarco del pabllaao, que el SIP y si aorenlsao lo defienden en def in i t iva de la cr í -
tica venida desde las f i l a * del trotskysmo, ninguna de sus fracciones (todas ellas subordinan lea 
principios eolíticos a la perspectiva eapirleta de poder reunir mayoría de votes en si prOjda» congre-
so mundial} puede realizar una crít ica a fondo del foquisno y, tanto, superarlo. Eata tarea reservada 
al trotskysmo y el POR ha hecho ya su contribución al realizar el balance general de la experiencia da 
la lucha de clases en Solivia y que culmina en la estructuración ds la Asamblea Popular. 
Con todo, la quiebra política del pabiloso en AnOrlca Latina, su total frustración en los patass 
considerados claves por el SU para su futuro desarrollo, han abierto el camino para la estructuración 
del movimiento tnrtskysta en escala continental, cono parte del trabajo que realiza el Comité de Ornan 
ntzaclOn en el caatno'de la reconstrucción de la IV Internacional. La historia ha derrotado al pabltaso 
en AnéYlca Latina*y si bien nos corresponde aplastarlo políticamente, tendremos todavía que librar una 
dura batalla contra el ultralzqulerdlsao que ahora, en respuesta a su crisis IdoolOgtca, atarace dis-
frazado de partido de nasas. TaablOn en esta labor adquiere singular significación el análisis y divul-
gación de la experiencia de la Asamblea Popular. Ciertamente que podeaos desenmascarar al ultrlsao en 
el campo teOrlco; pero, la argumentación se toma irrebatible cuando va acompañada con el aval de la 
experiencia vivida por las masas. 
£1 combate por la reconstrucción de los partidos troskystas, particularmente en Amírlca Latina, no 
puede realizarse al margen de la aslmllaciOn de las enseñanzas de la Asamblea Popular, porque confir-
man particularmente la justeza y validez de la política trotskysta. 
La anunciada Tercera-Conferencia Latinoamericana, auspiciada por el Comití de Organización por la 
Reconstrucción de la IV Internacional, se inscribe dentro de este cuadro y constituirá", ni duda cabe, 
un importante eslabOn en la batalla que estaños obligados a librar contra la ultraizquierda y el aven-
turerlsmo pabllsta. 
l a esencia de la discusión entre el trotskysmo, el POR y las tendencias ultraizquierdistas, Inclui-
dos los pablistas, puedo resumirse do la siguiente manera: 
Han sido planteados dos caminos por los que debe recorrer el proceso revolucionario. El POR ara-
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yíndose en la "experiencia de la Asaablea Popular e Internacional, sostiene que los explotados en su 
•archa hacia el podar se ven. obligados a estructurar, como parte do su lucha contra la clase ¿Minante, 
ws propios Órganos de poder; on este sentido se puede decir que el nuevo ascenso de masas retoaart el 
eaalno de la Asamblea, partiendo del nivel político alcanzado por é*sta. 
Para la ultraizquierda no cuenta esta exporlenoia, porque sostiene, en deflnitlia, que la revolu-
ción no la harán las masas (por tanto un Árgano de poder de éstas bion puede ser catalogado como una 
superficialidad), sino los grupos de activistas a nombre de éstas. 
SI para el trotskysmo la revolución seré" hecha por las masas, dependiendo su efectivizadOn de la 
evolución política de ellas; para la ultraizquierda y el pablis.no pasa por la debida y cuidadosa pre-
paración de los focos armados, por el entrenamiento y capacidad gimnástica de los activistas. Estas 
posiciones son antagónicas e Irreconciliables. 
SOlo henos indicado la perspectiva que se abre para el futuro, pero, en las tremendas condiciones 
r 
políticas imperantes, ol trabajo cotidiano consume gran parte de las onegías partidistas y los mili-
tantes se templan enfrentando osa realidad. Las organizaciones políticas que no son capaces de acomo-
darse a la clandestinidad y de sortear las dcsconunales dificultades que aparecen a diarlo no pueden 
decir que tienen asegurado su futuro, a lo mejor maOana las masas radicalizadas se limiten a pasar 
da largo, sin detenerse a observarlas. -
La clase obrera boliviana vuelve a Incorporarse, de la resistencia pasiva est í nuevamente pasan-
do a la ofensiva activa. No es casual que los trotskystas aparezcan ya cono tos líderes Indiscutldos 
da lea trabajadores. En las ffltiaas sotanas ha sido posible realizar una asaablea en el Inttrior de 
la alna de Siglo XX, asa gloriosa ciudadela de la revolución boliviana. Coao era de esperarse, la 
policía agota todos sus recursos para dar caza a los dirigentes peristas y seguramente se etpeOara 
en su propOsito de eliulnarlos ffsicaaente. Los 1 lanados a retoñar la línea trazada por la Asaablea 
Popular corren serlos riesgos da dejar sus huesus en la batalla en que satín empeñados» Si el inter-
nacionalismo, proletario no es una frase vacía, corresponde que todos nosotros nos novilícenos para 
garantizan la vida de nuestros casaradas bolivianos, para arrancarlos de las garras del gorillsno, 
para procurar que sobrevivan a la clandestinidad, as) ayudáronos a la victoria de la revolución bo-
íl v i s u a l 
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